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HRVATSKOGLAGOLJSKA 
MUKA SVETOGA ANDRIJE APOSTOLA
Vesna BADURINA-STIPČEVIĆ, Zagreb
Uz apokrifna djela apostola Andrije, Djela Andrije i Mateja u gradu ljudoždera i Djela 
Petra i Andrije, u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti potvrđena je i apokrifna Andrijina 
pasija. Muka svetoga Andrije apostola čita se u ofi ciju na svečev blagdan, 30. studenoga, 
u sanktoralu devetnaest hrvatskoglagoljskih brevijara iz razdoblja od 14. do polovice 16. 
stoljeća. Glagoljska muka je prijevod ranosrednjovjekovnoga latinskoga spisa Epistula 
presbyterorum et diaconorum Achaiae (BHL 428) nastaloga u 6. stoljeću. Iako glagoljski 
brevijarski tekstovi ne prate u cjelini latinsku muku, a pojedina su poglavlja znatno skraćena, 
glagoljska pasija sadrži osnovne dijelove fabule koja opisuje Andrijino mučenje. Brevijarske 
pasije međusobno se razlikuju u duljini potvrđenoga teksta, kao i u tekstološkim osobinama. 
Utvrđena je bliska tekstološka paralela s latinskim rukopisom pasije Parisiacus 11750 iz 11. 
stoljeća (prema Bonnetovu izdanju). Hrvatskoglagoljska Muka svetoga Andrije apostola iz 
vatikanskoga brevijara Illirico 6 iz 1379.(?) godine objavljuje se u latiničnoj transliteraciji i 
s varijantama tekstova iz svih drugih brevijara.
Ključne r i ječi : Muka Andrije apostola, Passio sancti Andreae apostoli, Epistula 
presbyterorum et diaconorum Achaiae (BHL 428), hrvatskoglagoljski apokrifi 
Nakon studije Ivanke Petrović »Djela apostola Ivana (Acta Iohannis) 
u hrvatskoj glagoljskoj književnosti srednjega vijeka«1 apostolske pasije u 
hrvatskoj glagoljskoj književnosti više nisu »netaknuto poglavlje hrvatske 
srednjovjekovne književnost«.2 I. Petrović obradila je sve hrvatskoglagoljske 
apokrifne tekstove o apostolu Ivanu i utvrdila da su iz istočne, grčko-
bizantsko-slavenske tradicije u hrvatsku literaturu dospjela Pseudo-
Prohorova Djela Ivanova sačuvana u glagoljskom fragmentu iz 13. st., dok 
se u Pasijama apostola Ivana u glagoljskim brevijarima saželo »cjelokupno 
1 PETROVIĆ 2004.
2 PETROVIĆ 2004: 199.
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zapadno, latinsko književno naslijeđe ove apostolske literature, sa svim 
sadržajima i verzijama rimskih i galskih apokrifnih i hagiografskih tekstova, 
od 5./6. stoljeća duboko u srednji vijek«.3 Međutim, u uvodu studije autorica 
je opširno obradila i druga apokrifna djela apostolska i glavne aspekte njiho-
va proučavanja te naglasila da uvod sadrži »zajedničke dijelove i uvodne 
smjernice za produbljenije proučavanje i svih ostalih hrvatskih apokrifnih 
Djela apostolskih, kao i pasija svih apostola«.4 Potaknuta tim istraživačkim 
»smjernicama« u ovom ću radu obraditi još jednu hrvatskoglagoljsku 
apokrifnu apostolsku muku, i to Pasiju apostola Andrije.
Dok je u kanonskim biblijskim tekstovima sačuvano malo podataka o 
apostolima, o tim Isusovim učenicima postoje brojna apokrifna i hagiograf-
ska djela: »Oko vjerodostojnih, povijesnih jezgri o životu i djelima apostola 
u predaji su se tijekom vremena satkale legende s manje ili više pouzdanim, 
ali i posve izmišljenim događajima. Tim su slijedom u 2. i 3. stoljeću nasta-
jala prva, izvorna apokrifna Djela apostolska, tekstovi o najvećim Isusovim 
apostolima, da bi, konačno, u ranomu srednjem vijeku, svaki apostol posje-
dovao apokrifnu ili hagiografsku priču o svom misioniranju nekom dijelu 
Azije ili Europe na području Rimskoga imperija.«5 Ti su apokrifi  bili struktu-
rirani na sličan način: »Svaki tekst započinjao je, nakon rastanka s Kristom, 
odlaskom apostola u neku misiju izvan njegove domovine, u daleke krajeve, 
među različite narode. U novim je krajevima apostol, vodeći stalne rasprave 
i čineći čudesa među lokalnim stanovnicima, pridobijao pristaše i obraćao 
vjernike, najčešće žene, ali i stjecao muške protivnike. Zbog toga je svaki 
ovaj Kristov sljedbenik, čiji su putovi i djela, u moru romanesknih literarnih 
motiva, prije svega obilježeni snažnim asketizmom, na kraju, osim apostola 
Ivana, umro mučeničkom smrću.«6 
Apostol Andrija, brat Šimuna Petra, ribar iz Betsaide u Galileji, bio je 
jedan od prvih Kristovih učenika. Novi zavjet spominje apostola Andriju 
samo na nekoliko mjesta: kada ga je Isus prvoga pozvao, kada je Andrija 
doveo Isusu brata Šimuna, zatim kod umnažanja kruhova i kada su stranci u 
Jeruzalemu htjeli vidjeti Isusa. Mnogo drugih podataka iz apostolova živo-
3 PETROVIĆ 2004: 223.
4 PETROVIĆ 2004: 200.
5 PETROVIĆ 2004: 201.
6 PETROVIĆ 2004: 202.
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ta, kao i opis njegove mučeničke smrti sačuvani su u različitim apokrifnim 
spisima. Prema predaji, kad su se Isusovi učenici razilazili i odlazili u odre-
đene dijelove svijeta, gdje će propovijedati evanđelje, Andriji su dodijeljeni 
sjeverni krajevi, sve do Ukrajine. Crkveni povjesničar Euzebije Cezarejski 
spominje Andrijino propovijedanje među Skitima. Apostol Andrija obratio 
je mnoge ljude na kršćansku vjeru pa se rimski upravitelj Patrasa u Grčkoj 
pobojao narodne pobune, te ga je dao uhititi. Podvrgao ga je strašnom mu-
čenju na križu, na koji ga je dao privezati da bi mu produžio muke. Vjeruje 
se da je križ na koji je bio privezan imao oblik slova X, te je taj tzv. Andrijin 
križ postao njegov hagiografski atribut. Andrijine relikvije iz Patrasa bile su 
prenesene u Carigrad, a zatim u Amalfi  u Italiju. Svečeva je glava godine 
1462. prenijeta u Rim, a papa Pavao VI. vratio ju je 1964. godine grčkim 
pravoslavnim vjernicima. Blagdan sv. Andrije slavi se 30. studenoga u 
istočnoj i zapadnoj Crkvi, još od vremena Grgura Nazijanskoga.7 
Djela Andrijina prvi put spominje Euzebije Cezarejski iz 4. stoljeća, 
i to kao heretički spis.8 Suvremeni istraživači ne slažu se u tome kada je 
nastao apokrif: J. Flamion i F. Dvornik smatraju da potječe iz druge po-
lovice 3. stoljeća, G. Quispel misli da je nastao prije 200. godine, P. M. 
Peterson smješta apokrif u Hadrijanovo doba (117.-138.), a J. M. Prieur u 
vrijeme između 150.-200. godine.9 Kao domovina Andrijinih djela navodi 
se Grčka (Ahaja), Mala Azija10 i Egipat (Aleksandrija),11 a ističe se njihov 
gnostički, neoplatonistički, ili pak »enkratički« svjetonazor. U odnosu na 
druga apostolska djela, prvobitna Djela Andrijina sačuvana su u manjem 
opsegu. Znatan broj tekstova potječe iz kasnijega razdoblja, a neki teksto-
vi pokazuju utjecaj bizantske teologije. Prvobitna Djela Andrijina mogu se 
rekonstruirati na temelju odlomaka originalnih djela, koptskoga fragmenta 
papirusa iz 4. stoljeća (Papyrus Cop. Utrecht 1), fragmenta grčkoga ko-
deksa iz 10. do 11. stoljeća (Cod. Vatic. Graec. 808) te više drugih grčkih 
i latinskih apokrifnih spisa (Martyrium Andreae prius, Martyrium Andreae 
alterum, Narratio, Vita Andreae Epiphanii Monachi, Laudatio, Passio sanc-
7 GORDINI 1961; AURENHAMMER 1959.
8 HENNECKE; SCHNEEMELCHER 1964: 271.
9 PETROVIĆ 2004: 275; PRIEUR 1989: 413; DUS 2003: 239. 
10 HENNECKE; SCHNEEMELCHER 1964: 276.
11 PRIEUR 1989: 414-416.
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ti Andreae Apostoli).12 Jedan od ranih pokušaja rekonstrukcije Andrijinih 
djela bila je i perifraza Grgura Tourskog iz 6. stoljeća pod naslovom Liber 
de miraculis beati Andreae apostoli. Bogatoj tradiciji Andrijinih djela pri-
padaju i Djela Andrije i Mateja u gradu ljudoždera i Djela Petra i Andrije. 
Vrijedni tekstualni svjedoci prvobitnih Djela Andrijinih su i brojni starosla-
venski prijevodi.13 
Hrvatska srednjovjekovna glagoljska književnost sačuvala je više apo-
krifnih tekstova o apostolu Andriji. U dvama glagoljskim zbornicima, 
Berčićevu zborniku 5 iz 15. stoljeća i djelomično u Tkonskom zborniku iz 
16. stoljeća nalazi se spis o doživljajima Andrije i Mateja među legendar-
nim ljudožderima.14 U glagoljskom Žgombićevu zborniku iz 16. stoljeća pod 
naslovom Čtenie svetago Andrêê apustola čita se apostolski roman Djela 
apostola Petra i Andrije, koji je danas jedini poznati potpun slavenski tekst 
toga djela.15
Na Muku sv. Andrije apostola u hrvatskoj srednjovjekovnoj književno-
sti prvi je upozorio Stj. Ivšić. Napomenuo je da je prijevod ove latinske 
legende iz hrvatskoglagoljskih brevijara dospio i u neke ćirilske, srpske, pa 
i maloruske rukopise.16 Samo na temelju ove Ivšićeve zamjedbe, Muka sv. 
Andrije u kasnijoj je stručnoj literaturi citirana kao rijedak i zanimljiv pri-
mjer teksta koji je hrvatskim posredništvom mogao dospjeti na ćirilski Istok 
(kao i Nikodemovo evanđelje).17 Muka sv. Andrije apostola opisana je i kao 
»karakterističan reprezentant liturgijske pasije« i to po motivici, kompozici-
12 HENNECKE; SCHNEEMELCHER 1964: 270-271; GEERARD 1992: 136; SANTOS 
OTERO 1992: 123; VINOGRADOV 2005: 26.
13 SANTOS OTERO 1978: 67-83; SANTOS OTERO 1992: 127-128.
14 Tekstološki i kritički obradila te objavila GRABAR 1967: 186-200. Tekst iz Tkonskoga 
zbornika objavili i STROHAL 1917: 43-47 i SAMBUNJAK 2001: 151-157. Apokrif iz 
Berčićeve zbirke 5 objavljen i u ŠTEFANIĆ i sur. 1969: 133-137. 
15 Tekst je identifi cirala i objavila GRABAR 1967: 200-206. Tekst je izdan i u ŠTEFANIĆ i 
sur. 1969: 138-141. 
16 IVŠIĆ 1930: 136. Kolega dr. Johannes Reinhart (Institut für Slawistik der Universität 
Wien) upozorio me da ova Ivšićeva napomena nije vjerojatna: ukrajinski tekst preveden 
je s poljskoga, kao što je utvrdio I. Franko (Apokrify i legendy z ukrajins’kych rukopysiv. 
Pamjatky Ukrajins’korus’koji  movy i ljiteratury, t. III, L’viv, 1902: 145-149), a srpski su 
tekstovi prevedeni s grčkoga i nemaju identično porijeklo s hrvatskim prijevodom. Usp. i 
bilj. 20.
17 JEŽIĆ 1993 (19441): 33; KOMBOL 1961: 32; ŠTEFANIĆ 1969: 22; HERCIGONJA 
1975: 265; FALIŠEVAC 1980: 36. 
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ji i pripovjedačkom postupku.18 Usklađenost retorički koncipirane formalne 
strukturiranosti i sadržaja u završnoj apostolovoj adoraciji križa rijetko se, 
prema E. HERCIGONJI (1975: 266), nalazi u drugim nabožnopripovjednim 
spisima hrvatskoga srednjovjekovnoga književnoga korpusa.
Tekst apostolske pasije sv. Andrije čitao se u hrvatskoglagoljskim brevi-
jarima u ofi ciju na svečev blagdan, 30. studenoga. Takav ofi cij s Andrijinom 
mukom sačuvan je u sanktoralu devetnaest brevijara iz razdoblja od 14. do po-
lovice 16. stoljeća, kronološkim redom: Oxfordskom brevijaru-misalu (Oxf), 
vatikanskom brevijaru Illirico 6 (Vat6), 1. ljubljanskom (Lab1), Pašmanskom 
(Pm), Humskom (Hum), Metropolitanskom (MR161), Moskovskom (Mosc), 
1. novljanskom brevijaru (N1), Mavrovu (Mavr), vatikanskom brevijaru Vat. 
Slav. 19 (Vat19), Bribirskom (Brib), vatikanskom brevijaru Illirico 10 (Vat10), 
Dabarskom brevijaru (Dab), 2. novljanskom brevijaru (N2), Brevijaru Arhiva 
S. Petra u Rimu (SP), 2. ljubljanskom brevijaru (Lab2), Prvotisku brevijara 
(PtBr), Baromićevu (Bar) i Brozićevu brevijaru (Broz). Tekstovi pasije nisu 
sačuvani u glagoljskim fragmentima iz Arhiva HAZU koji sadrže dijelove 
Andrijina ofi cija. Fragm. glag. 29/c pergamenski je ostrižak brevijara vjero-
jatno iz prve polovice 15. stoljeća, dok je Fragm. glag. 38/a pergamenski 
dvolist brevijara iz 15. stoljeća.19
Glagoljska brevijarska muka prijevod je latinske pasije poznate pod 
naslovom Epistula presbyterorum et diaconorum Achaiae (Bibliotheca 
Hagiographica Latina 428).20 Ova pasija pripada među najpopularnije za-
padne apokrifne spise o apostolu Andriji. Apokrif je napisan u obliku po-
slanice koju prezbiteri i đakoni ahajskih crkava šalju kršćanima na moral-
nu pouku, a na samom početku ističu da su događaje koje opisuju vidjeli 
vlastitim očima. Pasija nalikuje tekstovima pasija ranokršćanskih martira 
u kojima je uočljiv kratak uvod, ispitivanje mučenika je razmjerno dugo, 
pripovijedanje o pogubljenju isprepleteno je s osnovnim diskursom te se 
18 HERCIGONJA 1975: 265.
19 ŠTEFANIĆ 1969: 127-130.
20 Tekst je prvi objavio Mombritius 1476. godine, a kritičko izdanje pripremio je Bonnet 
1898. godine (19592) i to na temelju dvanaest rukopisa od 8. do 12. stoljeća i jednoga 
tiskanog izdanja iz 1531. godine. Osim u hrvatskoglagoljskim tekstovima Epistula je dje-
lomično (samo 2. glava) potvrđena i u ukrajinskom tekstu iz 17. stoljeća, prijepisu starije 
matice. Tekst je objavio I. Franko 1902. Usp. SANTOS OTERO 1992: 127. 
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kratko spominju događaji koji su slijedili nakon svečeve smrti.21 Epistula je 
napisana na latinskom jeziku u 6. stoljeću. Vrlo je vrijedna za tekstovnu tra-
diciju Djela Andrijinih, i na njezinoj su osnovi nastale i dvije grčke pasije.22 
Prvobitnim grčkim Djelima blizak je drugi dio pasije, glave 10.-15., a prema 
Prieuru i prvi dio teksta, glave 2.-6., koje sadrže Andrijin i Egeatov dijalog, 
predstavljaju dio originalnih Djela.23
Iako apokrifna, Epistula je postala liturgijskim tekstom, i njezine se lek-
cije čitaju u Rimskom brevijaru na 30. studenoga, dan smrti sv. Andrije apo-
stola.24 Vjerojatno zbog toga, u ovoj su »expurgated version of the apostle’s 
martyrdom«25 neki dijelovi originalne tradicije Andrijinih djela izostavlje-
ni ili promijenjeni. Uloga Egeatove žene Maksimile, koja se zaljubljuje u 
Andriju, gotovo je potpuno izostavljena i Maksimila se spominje samo kao 
odličnica koja Andrijino tijelo maže pomastima i polaže u grob. Ali se, u 
apostolovoj spremnoj odlučnosti da slijedi na križu put svoga učitelja Isusa, 
kao i u velikoj potpori Andrijinih sljedbenika, prepoznaju originalni dijelovi 
apokrifnoga spisa. 
Od ukupno 15 glava latinske pasije, prema Bonnetovu izdanju, u hrvat-
skoglagoljskim brevijarima potvrđen je ovaj opseg teksta: cjelovito su pre-
vedene 1., 2. i 3. glava, izostavljene su 4. i 5. glava, preveden je početak 
6. glave, početak i kraj 7. glave, početak 8. i dio 9. glave, djelomično je 
potvrđena i 10. glava, od 11. glave samo početak, kratka 12. glava je izo-
stavljena, od 13. glave prevedena je prva rečenica, a 14. i 15. glava su skoro 
cjelovite. Hrvatskoglagoljski tekst sadrži: uvodni dio u kojemu prezbiteri i 
đakoni ahajskih crkava svjedoče da su svojim očima vidjeli muku sv. Andrije 
koju će opisati i poslati svim kršćanima na pouku. Slijedi opis verbalno-
ga sukoba patraškoga prokonzula Egeata i apostola Andrije jer Egeat sili 
kršćane da štuju poganske bogove, a Andrija pretpostavlja jedinoga Boga 
rimskim bogovima. Egeat prigovara da su ipak Židovi pribili Isusa na križ, 
a Andrija odgovara da je Bog svojevoljno podnio muku radi čovjeka i da je 
21 BONNET 1894: 459.
22 BONNET 1894. Većina istraživača smatra da je prvobitna Epistula napisana na latinskom 
jeziku, dok VINOGRADOV (2005: 27-28) misli da je pitanje originalnog jezika još spor-
no. 
23 PRIEUR 1989: 13, 53; SANTOS OTERO 1992: 126.
24 PRIEUR 1989: 129.
25 WHATLEY 2004: 2.
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znao da će ga pribiti na križ. Egeat prijeti Andriji da će ga razapeti, ako ne 
odustane od vjere u Isusa Krista, a Andrija je uporan u svojoj vjeri, te Egeat 
ljut naredi da se Andrija zatvori u tamnicu. Dolazi mnoštvo naroda koje želi 
osloboditi Andriju i zatvoriti Egeata, ali ih Andrija umiruje govoreći o nadi u 
vječni život. Drugo jutro Egeat izvodi Andriju pred sud, osuđuje ga na smrt 
na križu, naređuje krvnicima da ga prikuju. Slijedi Andrijina molitva križu 
(Salve crux). Mnoštvo od dvadeset tisuća ljudi moli da oslobode Andriju, 
koji je već dva dana prikovan na križu. Egeat preplašen umiruje svjetinu, 
ali krvnici ne uspijevaju skinuti Andriju s križa te Andrija predaje svoj duh 
Gospodinu i izdahne. Egeat pobjegne u strahu i na putu umre, njegov brat 
Stratoklit skine apostolovo tijelo, a Maksimila, pobožna žena, časno pokopa 
Andrijino tijelo. Hrvatskoglagoljska pasija sadrži osnovne dijelove fabule 
koja opisuje Andrijino mučenje, dok su poduži dijelovi Andrijina i Egeatova 
dijaloga izostavljeni.
Brevijarske lekcije razlikuju se u duljini potvrđenoga teksta Muke. 
Najdulja čitanja nalaze se u brevijarima Vat6 Lab1 Hum Mosc N1 Brib Dab 
N2. Lekcije koje završavaju prije nego što Andriju zatvore u tamnicu nalaze 
se u trima brevijarima, Lab2 Bar Broz, a još kraće lekcije koje dotječu do 
razgovora Egeata i Andrije o Isusovu raspeću nalaze se u brevijarima Oxf 
MR161 Mavr Vat19 Vat10 PtBr. U Pm čita se 1., 2. i početak 6. glave, a najkraći 
tekst koji obasiže samo 1. i polovicu 2. glave nalazi se u SP. 
Osim u duljini teksta, postoje i jasne tekstološke razlike u brevijarskim 
pasijama. Evidentne su podudarnosti teksta u brevijarima Oxf PtBr Bar 
Broz, u odnosu na druge brevijare. Tekst Muke u Oxf PtBr Bar Broz u ovim 
se primjerima bolje slaže i s latinskim paralelama u Bonnetovu izdanju:
gl. 2: v(ê)rujuĉee v’ h(rьst)a Oxf PtBr Bar Broz credentes in Christum 
] krstêni Vat6 Brib N2 h(rьst)ьêni Pm Lab1 Hum MR161 Mavr Vat19 Vat10 SP 
h(rьst)ьêne Mosc krstêne N1 Dab Lab2;
gl. 2: poznavi iže rêsni b(og)ь e(stь) · i ot sihь iže nêsutь rêsni b(oz)i 
d(u) šu tvoju vzvr(a)tiši Oxf pozn(a)vi iže resni b(og)ь est i ot sêhь iže nesutь 
rêsni b(o)zi dušu tvoju vьzvr(a)tiši PtBr poznavši iže pravi b(og)ь e(stь) · i 
ot sihь iže (ki Broz) nisutь rêsni bozi d(u)šu tvoju vzvratiši Bar Broz agni-
tum ... eum qui verus deus est ab his qui veri dii non sunt animum revocares 
] poznav že vkupь s vsêmi prilêžnê častili bi · êk(o) ta e(stь) rêsni b(og)ь · o 
nepriêznenih že služ(a)bь d(u)šu svoju otvratil bi Vat6 Pm Lab1 Hum MR161 
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Mosc N1 Mavr Vat19 Brib Vat10 Dab N2 SP Lab2; 
gl. 2: da eg’da protiv’lenь b(u)detь Oxf Bar da kada protivlenь budetь 
Broz dum offensus fuerit ] b(og)ь ot protiveĉih se emu Vat6 Pm Lab1 Hum 
MR161 Mosc N1 Mavr Vat19 Brib Vat10 Dab N2 Lab2.
Na nekim se mjestima i tekstovi u brevijarima Vat6 Mosc Brib Vat10 Dab 
podudaraju sa skupinom Oxf PtBr Bar Broz: 
gl. 2: k žrtvamь idolskimь Oxf Vat6 Mosc Brib Vat10 Dab SP PtBr Bar Broz 
ad sacrifi cia idolorum ] požrêti idolom’ Pm Vat19 požrêti nepriêz’ninomь 
telesemь Lab1 Hum MR161 N1 Mavr N2 požriti nepriêz’ninomь telesemь 
Lab2;
gl. 2: da nêsutь bozi na i oĉe ljuti dêmuni · nepriêteli Oxf Vat6 Mosc Brib 
Vat10 Dab PtBr Bar Broz non solum deos non esse, sed esse daemonia pes-
sima inimica ] nepriêznina siê têlesa b(og)i ne biti na i dêmuni biti nečisti 
i vrazi biti Pm Mavr Vat19 nepriêznina siê tel(e)sa bogi ne biti · nь i dêmuni 
nečistivi i vragi Lab1 Hum MR161 N1 nepriêz’nina siê telesa bogi ne biti na 
i dêmuni biti nečis’tivi i v’ragi N2 nepriêz’nina siê telesa b(o)gi ne biti na i 
demuni biti i vrazi biti Lab2. 
U drugom dijelu pasije, gdje se više ne mogu pratiti tekstovi u Oxf PtBr 
Bar Broz, primjetne su razlike u tekstu između brevijara Lab1 Hum N1 N2 s 
jedne strane i Vat6 Mosc Brib Dab Lab2 s druge strane. Zanimljivo je da se 
sada tekstovi u brevijarima Lab1 Hum N1 N2 podudaraju s latinskim parale-
lama u Bonnetovu izdanju:
gl. 6: v’s(e)moguĉ(e)mu b(og)u edinomu i istin’nomu suĉu v’ troici azь 
po v’se d(ь)ni ž’ru Lab1 Hum N1 N2 omnipotenti deo, qui unus et verus est, 
ego omni die sacrifi co ] Azь po vse d’ni b(og)u ed(i)n(o)mu v troicê suĉu 
žru Vat6 Mosc Brib Dab Lab2; 
gl. 7: s(ve)t(a)go že An’drêê is tamnice pustiti Lab1 Hum N1 N2 Andream 
apostolum fractis iannuis carceris liberare ] om. Vat6 Mosc Brib Dab Lab2;
gl. 14: Tьgda veliemь gl(a)s(o)mь vzapi s(ve)ti An’drêi reki Lab1 Tьgda 
veliemь gl(a)s(o)mь vzv(a)pi s(ve)ti An’drêi gl(agol)e Hum I tagda veliemь 
gl(a)s(o)m’ vzapi s(ve)ti An’drêi gl(agol)e N1 N2 tunc voce magna sanctus 
Andreas dixit ] S(ve)ti že Andrêi vz(a)pi gl(a)s(o)mь gl(agol)e Vat6 Mosc 
Brib Dab Lab2.
Prema klasifi kaciji hrvatskoglagoljskih brevijara26 na stariju, sjevernu ili 
26 TANDARIĆ 1993: 31-35. 
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krčkoistarsku, i mlađu, južnu ili zadarskokrbavsku skupinu, brevijari Vat6 
Mosc Brib Dab Lab2 pripadaju zadarskokrbavskoj skupini. Istoj skupini pri-
padaju i Oxf PtBr Bar Broz. Od brevijara Lab1 Hum N1 N2 sjevernoj skupini 
pripada Hum, južnoj Lab1 i N1, dok se N2 može svrstati u »međumaticu« koja 
se dijelom podudara s krčkoistarskom, a dijelom sa zadarskokrbavskom 
skupinom.27 U opisu fi lijacijskih odnosa treba istaknuti da se na više mjesta 
u tekstu pasije brevijari Lab1 Hum N1 N2 slažu i sa starijim brevijarima Pm 
MR161 Mavr, ali i sa Lab2: 
gl. 1: rodi i Oxf Vat6 Mosc Brib Vat19 Vat10 Dab SP Pt Bar Broz ] rodi Pm 
Hum add. toli d(u)hь s(ve)ti Lab1 MR161 N1 Mavr Lab2 rodi ni add. toli duhь 
s(ve)ti N2; 
gl. 1: I(su)h(rьst)a Oxf Vat6 Mosc Brib Vat19 Vat10 Dab SP Pt Bar Broz ] 
sp(a)sa h(rьst)a Pm Hum MR161 N1 Mavr Lab2; 
gl. 1: v istinu Oxf Vat6 Mosc Brib Vat10 Dab SP Pt Bar Broz ] v rêsnotu 
Pm Lab1 MR161 N1 Mavr Vat19 N2 Lab2;
gl. 1: vidêhomь Oxf Vat6 Mosc Brib Vat10 Dab SP Pt Bar Broz ] prae. 
prêdь Pm Hum Lab1 MR161 N1 Mavr N2 Lab2;
gl. 1: očima Oxf Vat6 Mosc Brib Vat10 Dab SP Pt Bar Broz ] om. Pm Lab1 
Hum N1 Mavr Vat19 Lab2; 
gl. 2: Podobaet’ Oxf Vat6 Mosc Brib Vat10 Dab SP Pt Bar Broz ] Podobaše 
da Pm Hum MR161 N1 Mavr N2 Lab2;
gl. 2: sudiê Oxf Vat6 Mosc Brib Vat10 Dab SP Pt Bar Broz ] vladika Pm 
Lab1 Hum MR161 N1 Mavr N2 Lab2; 
gl. 2: sudiju Oxf Vat6 Mosc Brib Vat10 Dab SP Pt Bar Broz ] vladiku Pm 
Lab1 Hum MR161 N1 Mavr N2 Lab2;
gl. 2: tvoego Oxf Vat6 Mosc Brib Vat10 Dab SP Pt Bar Broz ] svoego Pm 
Lab1 Hum MR161 N1 Mavr N2 Lab2;
gl. 2: domi Oxf Vat6 Mosc Brib Vat10 Dab SP Pt Bar Broz ] crkvi Lab1 
Hum MR161 N1 Mavr Vat19 N2 creki Lab2;
gl. 2: b(o)g(o)vь Oxf Vat6 Mosc Brib Vat10 Dab SP Pt Bar Broz ] b(o)gь 
Pm Lab1 Hum MR161 N1 Mavr Vat19 N2 Lab2.
Tekstološke razlike među brevijarima sugeriraju da svi glagoljski teksto-
vi Andrijine muke vjerojatno nisu imali isti latinski predložak. Usporedba 
27 Usp. ČERMÁK 2001: 40-41; BADURINA-STIPČEVIĆ 2006.
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pak s latinskom pasijom pokazuje i znatna odstupanja svih glagoljskih 
tekstova od tekstova u Bonnetovu izdanju, npr.: gl. 2: Ti li esi Andrêi iže 
raz drušaeši domi b(o)g(o)vь n(a)š(i)hь · i obraĉaeši č(lovê)ki k buĵosti sei 
gl(agol)e ed(i)n(a)go b(og)a suĉa · eg(o)že rimsci kn(e)zi ot prêdêlь svoihь 
izagnaše ] Tu es Andreas qui destruis templa deorum et suades hominibus ad 
superstitiosam sectam quam nuper detectam Romani principes exterminari 
iusserunt?; gl. 6: êk(o)že i tvoego h(rьst)a g(ospod)a i naučit(e)la Žid(o)ve 
na kr(i)ži propeše ] om. lat.; gl. 9: Rabь h(rьstov)ь azь esmь i kr(i)žn(o)mu 
obrazu pače poklonenь esmь i ne ustrašaju se ot nego · Aĉe bo azь kr(i)ža 
prop(e)tiê boêl’ se bimь kr(i)ža sl(a)vi ne pr(o)p(o)v(ê)dal bimь ] Ego cru-
cis Christi servus sum et crucis tropheum optare potius debeo quam timere; 
gl. 10: O dobri kr(i)žu dlgoželêt(e)lni · i juže ugotovanь esi d(u)ši hoteĉei 
bez’pečalnь radue se idu k t(e)bê · T(a)ko i ti radue se primi me uč(eni)ka 
ego iže p’nê na t(e)bê učit(e)lь moi h(rьst)ь · em(u)že i vdai me ] o bona 
crux quae decorem et pulchritudinem de membris domini suscepisti, diu de-
siderata, sollicite amata, sine intermissione quaesita et aliquando iam con-
cupiscenti animo praeparata; gl. 11: S(ve)ti že An’drêi d’va d’ni živь pnê na 
kr(i)ži za h(rьsto)vo ime · i ne prestaêše vsagda uče ljudi · o im(e)ni h(rьsto) vi 
utvrĵae ] sanctus vero Andreas confortabat mentes credentium Christum, 
hortabatur tollerantiam temporalem docens nihil esse dignum passionis 
ad remunerationis compensationem aeternam. Za interpolaciju u 15. glavi 
glagoljske pasije: Po sih že Maksimila et(e)ra b(o)žiê rabina vzamši t(ê)lo 
ap(usto)le · i va ‹u›nšemь mêstê · s rizami i s’ aromatami čas’tno položi e 
postoji tekstološka paralela u kritičkom aparatu koja potječe iz latinskoga 
rukopisa Parisiacus 11750 iz 11. stoljeća: tunc maximilla christo amabilis 
matrona colligens corpusculum apostoli ac conditum aromatibus optimo in 
loco sepelivit. 
Odstupanja od latinskoga u glagoljskim tekstovima mogu se objasniti 
time što su mnogi latinski kodeksi imali različite interpolacije, i to osobito 
na kraju teksta.28 Umetak u 15. glavi vrlo je važan jer pokazuje da je upravo 
spomenutomu latinskomu rukopisu ili rukopisima nastalima na njegovu te-
melju, mogao biti blizak i latinski predložak glagoljskih pasija sv. Andrije.
28 Usp. »Multi codices male interpolati sunt, praesertim in fi ne Passionis; in quo nonnum-
quam exscripti sunt loci modo longiores, modo breviores ex Passione«, Bibliotheca 
Hagiographica Latina. 1898: 71.
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U hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti potvrđena je apokrifna Muka 
svetoga Andrije apostola u sanktoralu svih hrvatskoglagoljskih brevijara iz 
razdoblja od 14. do polovice 16. stoljeća koji sadrže ofi cije za mjesec stu-
deni. Glagoljska muka je prijevod ranosrednjovjekovnoga latinskoga spi-
sa Epistula presbyterorum et diaconorum Achaiae (6. stoljeće), koji se u 
Rimskom brevijaru čita na Andrijin blagdan od srednjega vijeka do danas. 
Glagoljski brevijarski tekstovi ne prate u cjelini latinsku muku, i pojedina 
su poglavlja znatno skraćena, no glagoljska pasija sadrži osnovne dijelove 
fabule koja opisuje Andrijino mučenje. Brevijarski tekstovi nisu tekstološki 
jedinstveni, postoje razlike između sjeverne i južne skupine brevijara, ali i 
razlike između brevijarskih tekstova koji pripadaju istoj, tj. južnoj, zadar-
skokrbavskoj skupini.
U prilogu donosim kritičko izdanje Muke sv. Andrije apostola iz vatikan-
skoga brevijara Illirico 6 s varijantama iz svih drugih glagoljskih brevijara.
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Hrvatskoglagoljski tekst Muke Andrije apostola1
Vatikanski brevijar Illirico 6, 14. st. (1379.? g.), ff. 72b-73d.
f. 72b 1 Muku2 s(ve)t(a)go Andrêê3 ap(usto)la4 juže5 oč(i)ma n(a)š(i)ma6 
vidêhomь7 vsi prozviteri i levĵiti8 cr(ь)k(ь)vь9 Ahaitskihь10 · Pisahomь 
vs(ê)mь cr(ь)kv(a)mь11 suĉimь12 na13 vstocê14 i15 na zapadê16 i na17 po-
lu18 d’nê19 i na20 polu noĉi v’21 h(rьsto)vo22 ime23 postavlenimь24 · Mirь 
1 Sve tekstove pripremila sam prema fotografi jama izvornika pohranjenim u Knjižnici 
Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, prema postojećim fototipskim izdanjima 
glagoljskih kodeksa i prema elektroničkoj bazi glagoljskih izvora Staroslavenskoga insti-
tuta. U latiničnoj transliteraciji glagoljskih tekstova upotrijebljena su pravila koja provodi 
Staroslavenski institut u svojim izdanjima. Tako je za slovo  uzeto ĵ, za znak  ju, za 
znak  ĉ, za  ê, za štapić kao znak poluglasa stoji ь i za znak ’ stoji apostrof. Kraćene 
su riječi razriješene u okruglim zagradama ( ), a ispuštena slova ili riječi u šiljastim za-
gradama ‹ ›. U transliteriranim tekstovima ostavljena je izvorna interpunkcija glagoljskih 
tekstova. Velika slova ostavljena su kao u glagoljskim tekstovima, a velikim slovom pisa-
na su i vlastita imena, koja u glagoljskim tekstovima nisu posebno označena. Glagoljski je 
tekst podijeljen na glave (označene rimskim brojkama) latinske pasije prema Bonnetovu 
izdanju.
2 Muku ] Muka MR161 Lab2
3 Andrêê ] Andriê Lab2  Adrêê Vat10
4 ap(usto)la ] om. Lab2
5 juže ] ku Mavr Broz
6 n(a)š(i)ma ] om. Pm 
7 vidêhomь ] vidihomь SP Lab2 videhomь Vat10 PtBr
8 levĵiti ] lêv’ĵiti Hum d’êkoni Vat19 
9 cr(ь)k(ь)vь ] crkvahь Lab1 crêkavь Mosc crikavь Brib PtBr crikvamь Dab v crikvahь 
Lab2
10 Ahaitskihь ] An’tiohiiskihь Oxf Ahaitaiskihь Lab2
11 cr(ь)kv(a)mь ] crik’vamь Lab2 PtBr
12 suĉimь] suĉemь MR161 Mavr
13 na ] nь Lab1 Brib  SP SP | na vstocê i na zapadê i ] om. Mosc
14 vstocê ] vstoce PtBr 
15 i ] om. Lab2
16 zapadê ] zap(a)dь MR161 zapade Lab2 PtBr
17 na ] nь Brib | i na polu d’ne i na polu noĉi ] om. SP 
18 polu ] polь Broz
19 d’nê ] dne Pm Lab1 Hum MR161 Mosc N1 Vat19 Vat10 Dab N2 Lab2 PtBr Bar Broz
20 na ] nь Brib
21 v’ ] om. Lab2 
22 h(rьsto)vo ] om. Lab2
23 ime ] om. Lab2
24 postavlenimь ] postavlenoemь Oxf postavlenom’ Pm Hum postavlenamь MR161 N1 N2 
postavlenie SP
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v(a)mь i vs(ê)mь vêrujuĉimь25 || v26 ed(i)nь27 b(o)gь v’ troicê28 suĉь29 
· svršenь rêsni30 o(tь)cь31 neroĵeni32 · rêsni33 s(i)nь34 ed(i)n(o)čedi35 · 
rêsni36 d(u)hь s(ve)ti · Vistupajuĉь37 ot o(tь)ca i s(i)na38 · êvlaet39 se 
d(u)hь s(ve)ti suĉь v40 o(tь)cê41 i s(i) nê42 · i tožde43 suĉь44 ed(i)nočedi 
s(i)nь45 · eže46 estь47 i onь iže48 rodi i49 · Siju vêru50 navikomь51 ot 
s(ve) tago Andrêê52 ap(usto)la · g(ospod)a n(a)š(e)go I(su)h(rьst)a53 · 
25 vêrujuĉimь ] verujuĉimь MR161 Mosc N1 Mavr Vat19 Vat10 Dab N2 SP Lab2 PtBr 
26 v ] om. N2 | v ed(i)nь b(og)ь ] om. SP
27 ed(i)nь ] edini Vat19 N2
28 troicê ] troici Oxf Pm Lab1 Hum MR161 Mosc N1 Mavr Vat19 Brib Vat10 Dab N2 SP Lab2 
PtBr Broz
29 suĉь ] om. N2
30 rêsni ] resni Brib SP Lab2
31 o(tь)cь ] otac PtBr
32 neroĵeni ] neroždeni Oxf nerožden’ Pm Hum N2  Lab2 neroenь MR161 N1 Mavr Vat19 Vat10 
SP neroeni Mosc Brib Dab PtBr Bar Broz
33 rêsni ] resni SP PtBr
34 rêsni s(i)nь ] prae. svr’šen Pm om. Lab1 N1 Vat19 resni s(i)nь Lab2
35 ed(i)n(o)čedi ] edinočed’ Pm om. Lab1 N1 Vat19 Lab2
36 rêsni ] prae. svšen’ Pm Lab1 N1 Vat19 resni Lab2 SP
37 Vistupajuĉь ] vistupae Oxf PtBr Bar Broz | Vistupajuĉь ot o(tь)ca i s(i)na · êvlaet se d(u)hь 
s(ve)ti suĉь v o(tь)cê i s(i)nê · i tožde suĉь ed(i)nočedi s(i)nь] oĉe vь o(tь)ci i s(i)ni Brib | 
Vistupajuĉь ot o(tь)ca i s(i)na · êvlaet se d(u)hь s(ve)ti ] om. Vat10
38 i s(i)na ] om. Lab1 N1 
39 êvlaet se d(u)hь s(ve)ti suĉь v o(tь)cê i s(i)nê ] om. Pm Lab1 N1 Vat19 Lab2 êvlae Dab N2 
Broz
40 v ] va Dab N2
41 o(tь)cê ] o(tь)ci Oxf Hum MR161 Mosc Vat10 Dab N2 SP PtBr Bar Broz
42 s(i)nê ] s(i)ni Oxf Mosc Dab N2 SP PtBr Broz
43 tožde ] togožde Hum toĵe N1 Broz tae Mavr tažde Vat10 toždê Dab toe PtBr
44 suĉь ] biti Pm Lab1 N1 Vat19 Lab2 su (!) Hum
45 s(i)nь ] om. Oxf PtBr Bar Broz
46 eže ] ki Mavr Vat10
47 estь ] om. PtBr
48 iže ] ki Vat10 Broz
49 rodi i ] rodi Pm add. toli d(u)hь s(ve)ti Lab1 MR161 N1 Mavr Lab2 rodi ni add. toli duhь 
s(ve)ti N2
50 vêru ] veru MR161 Mosc N1 Vat19 Vat10 Dab N2 SP Lab2 Bar Broz
51 navikomь ] nьvikomь Brib SP
52 Andrêê ] Andriê Dab Bar Broz Andreê PtBr
53 I(su)h(rьst)a ] sp(a)sa h(rьst)a Pm Hum MR161 N1 Mavr Lab2
f. 72c
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eg(o)že54 muku v istinu55 vidêhomь56 · očima57 pred’stoeĉe58 · juže59 
ê(ko)že60 možemь61 viprostiraemь62 · 2 V tože63 vr(ê)me64 v neže65 
Egeadь66 kn(e)zь67 všadь68 v Patrêiski69 gradь · načetь70 nuditi krstêni71 
k žrtvamь idolskimь72 · Em(u)že73 protivu šadь b(la)ž(e)ni74 Andrêi75 
r(e)če76: Podobaet’77 ti78 iže79 sudiê80 nad’81 č(lovê)ki biti utegalь82 esi 
54 eg(o)že ] koga Mavr Broz
55 istinu ] rêsnotu Pm Lab1 MR161 N1 Mavr Vat19 N2 Lab2 om. Mosc coram
56 vidêhomь ] prae. prêdь Pm Hum Lab1 MR161 N1 Mavr N2 Lab2
57 očima ] om. Pm Lab1 Hum N1 Mavr Vat19 Lab2  add. našima Vat10 
58 pred’stoeĉe ] prêdьstoeĉe Oxf prêdьstoeĉuju Pm prestoeĉu Hum Mavr N2 prêstoeĉu Lab1 
MR161 N1 Vat19  prêstoeĉe Vat10 pred’stoeĉee Dab pred’stoeĉu Lab2
59 juže ] add. v istinu Pm Hum Lab1 MR161 N1 Vat19 N2 Lab2 koga add. v rêsnotu Mavr ku 
Broz
60 ê(ko)že ] kako Broz
61 možemь ] moremь Mavr možemo PtBr
62 viprostiraemь ] vis’prostiraemь Lab1
63 tože ] toe Mavr tožde Vat10 N2 toĵe Broz
64 vr(ê)me ] vrime Lab2 PtBr Bar
65 v neže ] om. Oxf  v ko Broz
66 Egeadь ] Egeat’ Oxf Lab1 Hum MR161 Mosc N1 Mavr Vat19 Brib Vat10 Dab N2 SP Bar Broz 
Egatь Lab2
67 kn(e)zь ] om. Oxf
68 všadь ] š(a)dь MR161 
69 Patrêiski ] Patriiski Oxf Lab1 MR161 Mosc Mavr Vat19 Vat10 Dab Patriski N1 Brib SP PtBr 
Bar Broz Patreiski Lab2
70 načetь ] poče Oxf PtBr Bar Broz nače Pm Lab1 Hum MR161 Mosc N1 Vat19 Brib Dab N2 
Lab2  nače Vat10  nьče SP
71 krstêni ] v(ê)rujuĉee v’ h(rьst)a Oxf PtBr Bar Broz h(rьst)ьêni Pm Lab1 Hum MR161 Mavr 
Vat19 Vat10 SP h(rьst)ьêne Mosc krstêne N1 Dab Lab2
72 k žrtvamь idolskimь ] požrêti idolom’ Pm Vat19 požrêti nepriêz’ninomь telesemь Lab1 
Hum MR161 N1 Mavr N2 požriti nepriêz’ninomь telesemь Lab2
73 Em(u)že ] komu Broz
74 b(la)ž(e)ni ] s(ve)ti MR161 N1 Mavr N2 Lab2
75 Andrêi ] add. ap(usto)lь Hum Andrii MR161 add. i N2  Andrei PtBr
76 r(e)če ] rêče PtBr
77 Podobaet’ ] Podobaše da Pm Hum MR161 N1 Mavr N2 Lab2
78 ti ] da ti Lab1 N2 tebê Vat19
79 iže ] ki Vat10 Broz
80 sudiê ] vladika Pm Lab1 Hum MR161 N1 Mavr N2 Lab2 
81 nad’ ] na Vat19 nь Brib
82 biti utegalь ] om. Mosc
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sudiju83 tvoego84 iže85 e(stь)86 n(a) n(e)b(e)s(ê)hь poznati87 · poznav že88 
vkupь s89 vsêmi90 prilêžnê91 častili92 bi · êk(o) ta e(stь)93 rêsni94 b(og) ь 
o95 nepriêznenih96 že služ(a)bь d(u)šu svoju97 otvratil98 bi · Em(u)že 
otveĉavь99 Egead’100 r(e)če101 Ti li102 esi Andrêi103 iže104 razdrušaeši105 
domi106 b(o)g(o)vь107 n(a)š(i)hь i obraĉaeši108 č(lovê)ki k buĵosti109 
83 sudiju ] vladiku Pm Lab1 Hum MR161 N1 Mavr N2 Lab2
84 tvoego ] svoego Pm Lab1 Hum MR161 N1 Mavr N2  Lab2
85 iže ] ki Bar Broz
86 iže e(stь) ] suĉago Pm Lab1 Hum MR161 N1 Mavr Vat19 Lab2 suĉa N2 
87 poznati ] poznal’ bi Pm Lab1 Hum MR161 N1 Mavr N2  Lab2
88 poznav že vkupь s vsêmi prilêžnê častili bi · êk(o)  ta e(stь) rêsni b(og)ь · o nepriêznenih 
že služ(a)bь d(u)šu svoju otvratil bi ] poznavi iže rêsni b(og)ь e(stь) · i ot sihь iže nêsutь 
rêsni b(oz)i d(u)šu tvoju vzvr(a)tiši Oxf pozn(a)vi iže resni b(og)ь est i ot sêhь iže nesutь 
rêsni b(o)zi dušu tvoju vьzvr(a)tiši PtBr poznavši iže (ki Broz) pravi b(og)ь e(stь) · i ot 
sihь iže (ki Broz) nisutь rêsni bozi d(u)šu tvoju vzvratiši Bar Broz
89 s ] sa Mosc N1 Vat19 Lab2 sь Brib Dab N2
90 vsêmi ] vsimi Lab2 PtBr add. vêrn(i)mi Vat10
91 prilêžnê ] priležn’ê Pm Lab1 N1 Mavr N2 SP prilêž’ne Hum om. Vat19  priležьne Lab2
92 častili ] častil Vat10 Dab N2 SP Lab2
93 e(stь) ] om. Vat10
94 rêsni ] resni Lab2
95 o ] ot Hum N1 Mavr Vat19 Brib Vat10 Dab N2 Lab2
96 nepriêznenih ] nepriêzninih Hum Mavr Vat10 Lab2 nepriêznih MR161 nepriêzan’nih N1 
idol skih Vat19  nepriêz’nivih’ N2
97 svoju ] tvoju Lab1 N1 Vat19 N2
98 otvratil ] očistil Vat10 otaĉil Dab
99 otveĉavь ] om. Oxf Bar otveĉa Brib
100 Egead’ ] Egeat’ Oxf Pm Lab1 Hum MR161 Mosc N1 Mavr Vat19 Brib Vat10 Dab N2 Bar Broz 
Egatь Lab2
101 r(e)če ] rêče Vat10 PtBr 
102 li ] om. Lab2
103 Andrêi ] Andrei PtBr
104 iže ] om. Pm Lab1 MR161 N1 Mavr Vat19 N2  Lab2 ki Vat10 Broz
105 razdrušaeši ] razdrušaei Pm Hum N1 Vat19 N2 Lab2 razdrušae Lab1 MR161 razdrêšaei Mavr
106 domi ] crkvi Lab1 Hum MR161 N1 Mavr Vat19 N2 creki Lab2
107 b(o)g(o)vь ] b(o)gь Pm Lab1 Hum MR161 N1 Mavr Vat19 N2 Lab2
108 obraĉaeši ] obraĉae Oxf Pm Lab1 Hum MR161 N1 Mavr Dab N2 Lab2 PtBr Bar Broz
109 buĵosti ] buesti Pm MR161 Mosc N1 Mavr Vat19 Vat10 Dab N2 SP bois’ti (!) Brib bujusti Lab2 
add. ti li esi Vat10
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sei110 gl(agol)e111 ed(i)n(a)go112 b(og)a suĉa113 eg(o)že114 rimsci115 
kn(e)zi ot prêdêlь116 svoihь izagnaše117 S(ve)ti118 že Andrêi119 otvêĉa120 
· Rimsci kn(e)zi poneže121 nerazumiši122 sie123 êk(o)124 sp(a)s(e)niê125 
radi č(lovêčь)skago prišadь126 s(i)nь b(o)ži vzvêsti127 sie idoli128 ne 
t(ь)kmo li129 da130 nêsutь131 bo||zi na i oĉe ljuti132 dêmuni133 nepriêteli 
č(lovêčь)sk(o)mu rodu suĉe134 iže135 pače136 učetь137 č(lovê)ki138 · pro-
110 sei ] sêi MR161 N1 N2 Bar Broz om. Dab siê Vat10 SP sice Lab2
111 gl(agol)e ] gov(o)re Broz
112 ed(i)n(a)go ] etera Pm Lab1 Hum MR161 N1 Mavr Vat19 N2 Lab2 edinogo Mosc Dab PtBr
113 suĉa ] suĉago PtBr
114 eg(o)že ] koga Broz
115 rimsci ] rimski Pm
116 prêdêlь ] prêdelь Oxf pridêl’ Pm Mosc predelь MR161 Vat19 Brib N2 Lab2 PtBr predêlь 
Mavr Dab SP Bar
117 izagnaše ] iz’gnaše Hum Mavr Broz izignaše Mosc. Završava tekst u SP.
118 S(ve)ti ] om. Pm Lab1 Hum MR161 N1 Mavr Vat19 N2 Lab2 PtBr
119 Andrêi ] Êndrii Lab2 Andrei PtBr 
120 otvêĉa ] r(e)če Pm Lab1 Hum MR161 Mavr Vat19 Vat10 N2 Lab2 PtBr otveĉa Mosc Broz
121 poneže ] pokle Broz
122 nerazumiši ] nerazumêše Pm Lab1 Hum Mosc Mavr Vat19 Vat10 Dab N2 Bar Broz nerazu-
miše MR161 Lab2  nerazumeše Brib
123 sie ] om. Hum MR161 N1 Mavr Vat19 N2 Lab2 PtBr sego Vat10
124 êk(o) ] k(a)ko Broz
125 sp(a)s(e)niê ] spasenie Lab2
126 prišadь ] prišalь e(stь) Vat10
127 vzvêsti ] v’zvisti MR161  v’z’vesti Mosc Vat10 Lab2 vaz’ves’ti Brib
128 sie idoli ] om. Pm Lab1 Hum MR161 N1 Mavr Vat19 N2 Lab2
129 ne t(ь)kmo li ] ne t(a)kmo Pm Lab1 Hum MR161 Mavr Vat19 Vat10 N2 Lab2  ne takmo idoli 
Mosc ne takmo ili idoli Brib
130 da nêsutь bozi na i oĉe ljuti dêmuni · nepriêteli ] nepriêznina siê têlesa b(og)i ne biti na 
i dêmuni biti nečisti i vrazi biti Pm Mavr Vat19 nepriêznina siê tel(e)sa bogi ne biti · nь 
i dêmuni nečistivi i vragi Lab1 Hum MR161 N1 nepriêz’nina siê telesa bogi ne biti na i 
dêmuni biti nečis’tivi i v’ragi N2  nepriêz’nina siê telesa b(o)gi ne biti na i demuni biti i 
vrazi biti Lab2
131 nêsutь ] nesutь Oxf Mosc Brib Dab nisutь PtBr Bar Broz
132 ljuti ] i ljudi Oxf
133 dêmuni ] demuni Dab PtBr
134 suĉe ] b(u)duĉe Oxf om. Pm Lab1 Hum MR161 N1 Vat19 N2 Lab2
135 iže ] ki Vat10 Broz
136 pače ] v(e)ĉ(e) (!) Oxf pьče Pm
137 učetь ] add. otnudêže Oxf otnjudeže Bar Broz učitь Dab
138 č(lovê)ki ] om. Oxf Lab1 Bar Broz
f. 72d
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tiviti139 se b(og)u140 a b(og)ь141 ot142 protiveĉih se emu otvraĉaet se143 
· nečistiê ihь radi144 ne poslušaetь145 ihь146 ‹Egda že otvratit’se ot nih’ 
i ne vsposlušaet’ ihь›147 budutь č(lovê)ci148 ti vragomь149 ulovleni150 i 
dotolê prelaĉaemi151 doidêže152 izidutь153 is154 t(ê)l(e)sь155 nazi156 zli157 
ničtože158 noseĉe159 sa soboju t(ь)kmo160 grêhi161 · 3 Egeadь162 r(e)-
če siê pretužna163 s(love)sa164 i taĉa165 sutь · Ibo I(su)sь166 v(a)šь167 
139 protiviti ] protiveĉee Vat10
140 b(og)u ] b(og)ь Oxf
141 a b(og)ь ] aĉe (!) Vat6 | a b(og)ь ot protiveĉih se emu ] da eg’da protiv’lenь b(u)detь Oxf 
Bar da kada protivlenь budetь Broz
142 ot ] om. Lab2
143 otvraĉaet se ] otvratit’ se ot nihь Oxf Bar Broz add. ot nihь Brib 
144 nečistiê ihь radi ] om. Oxf Bar Broz
145 ne poslušaetь ] ne posluš(a)ti vač’netь Oxf Bar Broz
146 ihь ] om. Oxf Bar
147 ‹Egda že otvratit’se ot nih’ i ne vsposlušaet’ ihь› ] om. Vat6 Egda že otvratit’se ot nih’ i ne 
vsposlušaet’ ihь Pm Lab1 Hum MR161 N1 Mavr Vat19 Brib PtBr Egda že otvratit se od nihь 
i ne poslušaetь ihь Vat10 Egda že otvratit’se ot nihь ne v’sposlušajutь ihь Dab Lab2 i kada 
otvraĉenь budetь i ne vsposlušaetь Broz cum aversus fuerit et non exaudierit
148 č(lovê)ci ] č(lovê)ki MR161 
149 vragomь ] dêvlomь add. i plêneni Oxf Bar dêьvlomь add. i plêneni Broz
150 ulovleni ] olovleni (!) Vat6
151 prelaĉaemi ] prêlaĉajuĉ(e) se Oxf Broz prêlaĉaemi Pm Vat10 Dab prelaĉajuĉe Bar
152 doidêže ] dokolê Oxf Bar Broz dondêže MR161 Mavr Vat19 Lab2 doideže Mosc Vat10 Dab 
doidežê PtBr
153 izidutь ] iziti imь Lab1 MR161 N1 Mavr Vat19 N2 Lab2  PtBr izidetь Vat10
154 is ] iz Oxf Mosc Bar Broz s MR161 Mavr Vat10
155 t(ê)l(e)sь ] add. svoih’ Pm Lab1 Brib Dab tel(e)se Vat10 
156 nazi ] om. Lab1 Hum MR161 N1 Vat19 N2 Lab2 PtBr nьzi Brib nudi
157 zli ] zlê Lab1 Hum MR161 N1 Mavr Vat19 zlaê Lab2 PtBr
158 ničtože ] ničesože Lab1 Hum MR161 Mosc N1 Mavr Vat19 Lab2 PtBr
159 noseĉe ] add. ino Hum Vat10 noseĉemь add. ino MR161 Mavr Dab noseĉemь Vat19 N2 
noseĉimь Lab2 PtBr
160 t(ь)kmo ] prae. ino Oxf Mosc Brib Bar Broz
161 grêhi ] grihi Lab2. Završava tekst u Pm.
162 Egeadь ] Egeatь Oxf Lab1 Hum MR161 Mosc N1 Mavr Vat19 Brib Dab N2 PtBr Bar Broz 
Egat’ že Vat10 Lab2
163 pretužna ] prêtužna Oxf Vat10 prituž’na Lab1 MR161 N1 Mavr Vat19 PtBr Bar Broz
164 s(love)sa ] add. sutь Vat10 N2
165 taĉa ] om. Vat10
166 I(su)sь ] I(su)sa N1
167 v(a)šь ] v(a)ša N1 om. Broz
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egda168 siê prop(o)v(ê)daše169 Ijudêi170 mukoju171 kr(i)ža172 stužiše173 
ego174 do semrti175 · Andrêi176 že otveĉa · O177 aĉe178 hoĉeši v(i)d(ê)-
ti179 tainu kr(i)ža koliko častnoju180 ljubviju sazdat(e)lь181 č(lovêčь)-
sk(a) go182 roda za izb(a)vl(e)nie183 n(a)še184 · sego kr(i)ža muku ne bez 
vole na185 voleju priêtь186 · Egeadь187 r(e)če Egda188 predanь189 b(i)si190 
ot uč(eni)ka svoego · ot Ijudêi191 êtь i k starêišini192 priv(e)d(e)nь193 
· i prošeniemь194 Ijudêiskimь ot195 voinь starêišinskihь196 raspetь197 · 
168 egda ] k’da Mavr kada Broz
169 prop(o)v(ê)daše ] prop(o)v(ê)dêše N1
170 Ijudêi ] Ijudei Dab PtBr
171 mukoju ] muku Lab1 Vat10
172 kr(i)ža ] prae. s Oxf Lab1
173 stužiše ] stužaše N2
174 ego ] om. Mosc
175 semrti ] smrti PtBr
176 Andrêi ] Andrii MR161 blaženi Andrei PtBr
177 O ] om. MR161 Mavr Vat10 I Vat19 Brib PtBr 
178 aĉe ] ako Mavr Vat10 Broz
179 v(i)d(ê)ti ] vêdêti N2
180 častnoju ] čьstnoju Oxf častnuju Broz
181 sazdat(e)lь ] sьzdat(e)lь Oxf Hum Vat19 prae. k’riža Oxf
182 č(lovêčь)sk(a)go ] človičaskago PtBr
183 izb(a)vl(e)nie ] pop(ra)vlenie Oxf. Pisar Oxf najprije je napisao riječ izbavlenie, prekrižio 
i napisao ponovlenie. 
184 n(a)še ] add. k’rižь t’rpê Oxf  add. sa k’rižь trpê za popravlenie n(a)še Mosc Vat10 Dab Bar 
Broz add. sa križ’ N1
185 na ] nь Dab
186 priêtь ] trpê PtBr. Završava tekst u Oxf i Vat19.
187 Egeadь ] Egeatь Lab1 Hum MR161 Mosc N1 Brib Vat10 Dab N2 PtBr Bar
188 Egda ] kada Broz
189 predanь ] prêdanь Vat10
190 b(i)si ] bê Mosc bis’tь N2 PtBr Bar Broz
191 Ijudêi ] Ijudei PtBr
192 starêišini ] sьtarêišinamь Lab1 Hum Vat10 starišini add. êtь MR161 starišini Mosc Brib Bar 
starêšinê N1 N2 starêšini Mavr starišinê Dab starišine PtBr starešini Broz
193 priv(e)d(e)nь ] popelanь Lab1 povedenь Hum MR161 N1 Mavr PtBr Bar Broz
194 prošeniemь ] v’prošeniemь Dab
195 ot voinь starêišinskihь ] om. Vat10
196 starêišinskihь ] starêšinskih’ Hum Mosc N1 N2 PtBr starišin’skihь Brib stariišin’skimь 
Dab starešinskihь Broz
197 raspetь ] add. da Vat10
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kako ti gl(agole)ši198 voleju svoeju muku kr(i)ža priêmšai199 · Andrêi že 
otveĉa · Sego radi azь200 gl(agol)ju 201 voleju202 priêmšai203 · êk(o) š204 
nimь vkupь bêhь205 egda206 ot uč(e)n(i)ka svoego predanь207 b(i) si208 · 
I prie209 neže preda se r(e)če n(a)mь210 · êk(o) predanь211 hotêše212 biti 
i raspetь za sp(a)s(e)nie č(lovêčь)skoe213 v214 treti d(ь) n’215 vskrsnuti216 
se suĉь prop(o)v(ê)dê217 · Em(u)že218 e||gda219 br(at)ь moi220 gl(agola)-
še221 · Ne budi sie t(e)bê222 g(ospod)i · I prognêva223 se i r(e)če P(e)tru 
· Idi vspetь224 Sotono225 êk(o) ne mudrstvueši226 êže sutь b(o) žstvena 
· I da plnêe227 naučil bi n(a)sь228 êk(o) voleju muku priêti229 hotêše230 
198 gl(agole)ši ] gov(o)reši Broz
199 priêmšai ] priemšai MR161 PtBr. Završava tekst u Mavr i PtBr.
200 Azь ] ê Broz
201 gl(agol)ju ] gov(o)ru Broz
202 voleju ] prae. êko Lab1 add. muku Dab volju N2 voleê Broz
203 priêmšai ] priemšai MR161
204 š ] s N2
205 bêhь ] bihь Dab
206 egda ] kada Broz
207 predanь ] prêdanь Vat10
208 b(i)si ] bistь N2 Bar Broz. Završava tekst u Vat10.
209 Prie ] prêĵe Lab1 N1 prêžde Hum prêe N2
210 n(a)mь ] imь MR161 Mosc
211 predanь ] prêdan’ N1
212 hotêše ] hoteše Brib hotiše Dab hotêêše N2
213 č(lovêčь)skoe ] č(lovêčь)sk(a)go roda Mosc Brib č(lovêčь)sko Bar Broz
214 v ] i Mosc N2  prae. i Dab
215 d(ь)n’ ] danь Broz
216 vskrsnuti ] vskrsnuv Hum
217 prop(o)v(ê)dê ] isp(o)v(ê)dê Dab
218 Em(u)že ] Komu Broz
219 egda ] t’gda Lab1 Hum MR161 N1 N2 kada Broz
220 moi ] add. Pet(a)rь Lab1 Hum MR161 Mosc N1 Brib Dab N2 Bar Broz Petrus
221 gl(agola)še ] gov(o)r(a)še Broz
222 t(e)bê ] t(e)bi Brib 
223 prognêva ] prognêvav add. g(ospod)a Hum progn(ê)v MR161 prognêvav’ N2 Bar Broz 
indignatus
224 vspetь ] vaspetь Hum Mosc Brib N2 Bar Broz
225 Sotono ] Lab1 N1 Seteno Hum Mosc N2 Bar Broz
226 mudrstvueši ] mudarstvueši N1
227 plnêe ] pl’nee Brib plnie Bar Broz
228 n(a)sь ] ni Hum MR161 Mosc N1 Brib Dab N2 Bar Broz
229 priêti ] trpiti Dab
230 hotêše ] hotiše Dab
f. 73a
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gl(agola)še231 n(a)mь · Oblastь imamь položiti d(u) šu svoju232 · i 
oblastь imamь paki priêti ju · i naposlêdь233 egda234 v(e)č(e) raše235 s 
n(a)mi236 i r(e)če · Ed(i)nь ot v(a)sь predast me · i k semu gl(a)su vsi237 
oskrbismo238 · i oĉe ne ustavšu mišleniju239 priloži reki240 · Em(u)že241 
azь242 ulomivь243 hlêba damь244 r(u)koju moeju ta e(stь)245 · I gda246 
dastь ed(i)n(o)mu n(a)sь247 ot uč(eni) k(o) v’248 i lêki249 mimošas’tna250 
greduĉaê251 · juže252 vzvêĉaše · i voleju svoeju uči253 sie predanie svoe 
eže254 hotêše255 biti · ni predat(e)la256 bêžaniemь257 ostavi · na258 v 
231 gl(agola)še ] gov(o)raše Broz 
232 svoju ] moju Lab1 Hum MR161 Mosc N1 Brib Dab N2 Bar Broz meam
233 naposlêdь ] naiposlêdь Lab1 MR161 N1 Dab N2 Bar Broz
234 egda ] kada Broz
235 v(e)č(e)raše ] vêčiraše MR161 vičeraše Mosc Brib Dab vêčêraše Hum N1 vêčêra  N2
236 n(a)mi ] nimь Mosc nimi Brib 
237 vsi ] om. Lab1
238 oskrbismo ] oskr’bês’mo Lab1 Hum MR161 N1 Dab N2
239 mišleniju ] add. nьšemu Mosc
240 reki ] rêki Dab reče Bar Broz
241 Em(u)že ] komu Broz
242 azь ] ĵa Broz
243 ulomivь ] prêlomivь Dab
244 damь ] podamь Dab Bar Broz 
245 Završava tekst u MR161.
246 Gda ] egda Lab1 Hum Mosc N1 Brib Dab N2 Bar kada Broz
247 n(a)sь ] prae. ot Lab1 N1
248 uč(eni)k(o)v’ ] uč(e)n(i)kь Lab1 Hum Mosc Brib Dab N2 Bar Broz uč(e)n(i)ku N1
249 lêki ] kako Broz
250 mimošas’tna ] mimošas’tnaê Brib Dab
251 greduĉaê ] greduĉaê Mosc greduĉai N1
252 juže ] jure Broz
253 uči ] uču (!) Vat6 uči Lab1 Hum Mosc N1 Brib N2 Bar Broz
254 eže ] ko Broz
255 hotêše ] hotiše Brib Dab
256 predat(e)la ] priêt(e)la Hum N2 prêdat(e)la N1
257 bêžaniemь ] bižaniemь Dab bêžanimь N2
258 na ] nь Lab1
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mêstê259 prebi260 onomь261 v neže262 viêše263 ego hoteĉa264 priti265 · 6 
Egeadь266 r(e)če: Siê s(love)sa gl(agole)ši267 vêrujuĉim268 ti269 · Mene 
že aĉe270 ne vsposlušaeši271 požrêti272 b(ogo) mь m(i)l(o)stivimь273 na274 
kr(i)že275 ‹povelju›276 prop(e)ti · êk(o)že i tvoego h(rьst)a g(ospod)a 
i naučit(e)la277 Žid(o)ve278 na279 kr(i)ži280 propeše281 · || B(la)ž(e)n282 
že Andrêi r(e)če283 · Azь284 po vse d’ni b(og)u ed(i)n(o)mu v troicê285 
suĉu žru seže razumêi286 êk(o) b(ogo)mь tvoimь nikoliže ne287 po-
žru288 · 7 Si eže289 slišavь Egeadь290 p(o)v(ê)lê i v tamnici zatvoriti · 
259 mêstê ] mes’te Brib mêsti Bar Broz
260 prebi ] prêbi N1
261 onomь ] om. Brib onemь N2
262 neže ] nemže Hum Mosc komь Broz
263 viêše ] vidêše Lab1 Hum N2 vidiše N1
264 hoteĉa ] hotêĉa Bar Broz
265 priti ] add. prebi N1 N2
266 Egeadь ] Egeat že Pm Lab1 Lab2 Egeatь Hum Brib Dab N2 Bar Broz. Počinje tekst u Pm.
267 gl(agole)ši ] gl(ago)li Pm Lab1 Hum N1 Lab2 reči Broz
268 vêrujuĉim’ ] verujuĉim’ Brib Dab N2  Lab2
269 ti ] te Brib
270 aĉe ] om. Mosc Brib ako Broz
271 vsposlušaeši ] poslušaeši Lab1 N1 Brib N2 Lab2 
272 požrêti ] požreti Mosc Brib Lab2 požriti Dab
273 m(i)l(o)stivimь ] vsemoguĉimь Pm Lab2 m(i)l(o)stiv’ Brib om. N2 omnipotentibus
274 na ] n’ Brib Dab
275 kr(i)že ] prae. sem’ Pm križite Lab1 Hum Mosc N1 Brib Dab N2 Bar Broz semь križite 
Lab2  in ipsa cruce
276 ‹povelju› ] om. Vat6 povelju Lab1 N1 Brib N2 Lab2 Bar Broz pov(e)lêju Hum Mosc Dab
277 naučit(e)la ] učit(e)la Lab1 Hum N1 N2 Lab2 nьučitela Brib
278 Židove ] om. Brib Ijudêi Bar
279 na ] nь Brib
280 na kr(i)ži ] om. Lab1 N1 
281 propeše ] om. Lab2. Završava tekst u Pm Lab2 Bar Broz.
282 B(la)ž(e)n ] B(la)ž(e)ni Lab1 Hum Mosc N1 Dab N2
283 r(e)če ] prae. otveĉavь Lab1 N1 
284 Azь po vse d’ni b(og)u ed(i)n(o)mu v troicê suĉu žru ] v’s(e)moguĉ(e)mu b(og)u edinomu 
i istin’nomu suĉu v’ troici azь po v’se d(ь)ni ž’ru  Lab1 Hum N1 N2 
285 troicê ] troici Mosc Brib Dab
286 razumêi ] razumei Brib
287 ne ] om. Hum N2
288 požru ] poklonju se N2
289 Si eže ] tože  Lab1 N1 N2
290 Egeadь ] Egeatь add. proša se zêlo Lab1 Egeatь Mosc Brib Dab Egeatь add. prognêva se 
zelo N2 iratus
f. 73b
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Tuže emu zatvorenu suĉu pride291 k n(e) mu n(a) rodь292 mnogь293 ot 
Ahitь294 hoteĉe295 Egeada296 ubiti297 · Imže b(la)ž(e) ni298 ap(usto) lь299 
gl(agola)še300 · Ni301 br(a)tê302 ne iskušaite g(ospod) a303 n(a)š(e)go304 
Is(u)h(rьst)a305 nepriêznivimь306 simь307 g’nêvomь razdražati308 i309 · 
Na310 pače gotovi bud(i)te · da skrbi311 priêmše312 vr(ê) m(e)nn(a)go313 
sego žitiê314 v(ê)čn(a)go315 života316 naslêd(o)v(a)niê postignete · 8 
Jutru že bivšu p(o)v(e)lê317 Egeadь318 s(ve)tago Andrêê na sudiĉi319 
privesti · i r(e)če emu 9 Poslušai me Andrêju · i ot320 krvi tvoee prolitiê 
291 pride ] pridoše Lab1 N1 N2 pridu Hum
292 n(a)rodь ] narodi Lab1 Hum N1 N2
293 mnogь ] mnozi Lab1 Hum N1 N2
294 Ahitь ] Ahaiti Lab1 Hum N1 N2 Ahaitь Mosc Dab
295 hoteĉe ] hoteĉa Brib
296 Egeada ] Egeata Lab1 Hum Mosc N1 Brib Dab N2
297 ubiti ] add. s(ve)t(a)go že An’drêê is tamnice pustiti Lab1 Hum N1 N2 Andream apostolum 
fractis iannuis carceris liberare
298 b(la)ž(e)ni ] s(ve)ti Lab1 Hum N1 N2 h(rьsto)vь Mosc Brib om. Dab 
299 ap(usto)lь ] An’drêi Lab1 Hum N1 N2
300 gl(agol)a)še ] r(e)če Lab1 N1 N2
301 Ni ] nê Lab1 ne Brib
302 br(a)tê ] br(a)tiê Lab1 N2
303 g(ospod)a ] add. b(og)a Lab1
304 n(a)š(e)go ] om. Mosc
305 Is(u)h(rьst)a ] om. Mosc
306 nepriêznivimь ] nepriêzninskim’ Hum N2 nepriêzanskim’ N1 nepriz’nivimь Brib
307 simь ] om. N2
308 razdražati ] razdražiti Lab1 Hum N1 Dab razdraži Brib
309 I ] om. Lab1 N1 N2
310 na ] nь Lab1 da Hum
311 skrbi ] sk’rb’mi Lab1 N1
312 priêmše ] om. Lab1 Hum N1 N2
313 vr(ê)m(e)nn(a)go ]  vrêmen’nimi Lab1 Hum N1 v’rêmenimi N2
314 sego žitiê ] om. Lab1 Hum N1 N2
315 v(ê)čn(a)go ] vêčnaê Lab1 Hum N1 N2 
316 života ] om. Lab1 Hum N1 N2 sego Dab
317 p(o)v(e)lê ] p(o)v(e)le Brib 
318 Egeadь ] Egeatь Lab1 Hum Mosc N1 Brib Dab N2
319 sudiĉi ] sudiĉe Hum N1 Brib Dab add. k’ sebê Lab1 Hum N1 sudiĉe add. k sebê N2
320 ot ] om. Hum
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ne boi se321 · aĉe li322 ne vsposlušaeši323 me n(a) kr(i) ž324 te propnu · i 
stvoru te predati325 m(u)cê326 velicê327 · B(la) ž(e)n328 že Andrêi r(e)če · 
Rabь h(rьstov)ь azь esmь329 i kr(i)žn(o) mu obrazu pače poklonenь330 
esmь331 i ne ustrašaju332 se ot333 nego · Aĉe bo azь kr(i) ža prop(e)tiê 
boêl’ se bimь kr(i)ža sl(a) vi ne pr(o)p(o) v(ê) dal334 bimь · 10 Tьgda335 
Egeadь336 prognêva337 se · i p(o)v(e)lê338 i na339 kr(i) ži privezati · posila-
še340 ispitn(i)ki341 osuditi342 i · êk(o) da343 dalšu344 muku345 protegnutь346 
emu · Da ne čavli prigvož’d(e)nь347 skončaet’348 se · || Egda že vedêhu349 
321 ne boi se ] izb(a)viši se Lab1 Hum N1 N2
322 li ] bo Hum N1 N2 om. Dab
323 vsposlušaeši ] poslušaeši Lab1 N1 N2 v’sposlašaeši Dab
324 kr(i)ž ] križi Lab1 Mosc N1 Brib
325 predate ]  om. N1
326 m(u)cê ] m(u)ce Brib  
327 velicê ] velice Brib Dab
328 B(la)ž(e)n ] S(ve)ti Lab1 Hum N1 N2 b(la)ž(e)ni Brib Dab
329 esmь ] esamь N2
330 poklonenь ] poklonanь Lab1 N1 Dab N2 
331 esmь ] esamь N2
332 ne ustrašaju ] neže ustrašiti Lab1 Hum N1 N2
333 ot nego ] sego Dab
334 pr(o)p(o)v(ê)dal ] prop(o)v(ê)dêl’ N1 prepovedal’ N2
335 Tьgda ] Tagda Mosc Dab N2
336 Egeadь ] Egeat’ Lab1 Hum Mosc N1 Brib Dab
337 prognêva ] prognêvav Lab1 progneva Mosc Brib prognêvav se zêlo Hum N1 prognêvav’ 
se zelo N2
338 p(o)v(e)lê ] p(o)v(e)le Brib 
339 na ] nь om. Dab
340 posilaše ] posilavь Lab1 poslav’ Hum N1 N2 pos’laše Brib i poslaše Dab
341 ispitn(i)ki ] is’piteniki Dab
342 osuditi i ] add. na križь Lab1 N1 N2 osudi i na kr(i)žь Hum
343 da ] om. Dab
344 dalšu ] d’lg’šu Hum Mosc
345 muku ] om. Mosc
346 protegnutь ] proteg’netь Lab1 Hum N1
347 prigvož’d(e)nь ] progvoždenь N1
348 skončaet’ ] v’skorê kon’čaet’ se Lab1 N1 vskorê skončal se bi Hum prae. v’skorê Mosc 
Brib Dab N2
349 vedêhu ] vidihu Hum vêdehu Mosc vedihu Dab
f. 73c
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i350 k’351 kr(i) žu352 izdaleka vzrêvь353 v(i)dê354 kr(i)žь stoeĉь355 · i vza-
pi356 gl(a) s(o)mь veliemь357 gl(agol) e358 Zdravь kr(i)žu359 pred’ragi 
iže t(ê)l(o)mь h(rьsto)vimь posv(e) ĉ(e)nь360 esi i ot udovь361 ego l(ê)-
ki ot biserь362 ukrašenь · Primi me ot č(lovê)kь i vdai363 naučit(e)lju364 
moemu da toboju primet me · Iže me oboju izb(a)vi · O dobri kr(i)žu 
dlgoželêt(e)lni365 · i juže ugotovanь esi366 d(u)ši hoteĉei bez’pečalnь367 
radue se368 idu k t(e)bê369 · T(a) ko370 i ti radue se primi me uč(eni)ka 
ego iže p’nê na t(e) bê371 učit(e) lь372 moi h(rьst)ь · em(u)že i vdai373 
me · Si eže i pr(o)čee374 gl(agol) juĉu375 emu t’gda376 pltoêdci377 vz-
dvigu378 i na379 kr(i)žь380 i k t(o)mu381 mučahu 11 i pridoše382 že naro-
350 i ] om. N2
351 k’ ] ka N2
352 kr(i)žu ] križi N2
353 vzrêvь ] smotre Lab1 Hum N1 N2 v’zrevь add. b(la)ž(e)ni Andrêi Brib
354 v(i)dê ] uzrê Lab1 Hum N1 N2 vide Dab
355 stoeĉь ] om. Lab1 N1 N2
356 vzapi ] vzvapi N1
357 veliemь ] veliimь Brib
358 gl(agol)e ] reki N1
359 kr(i)žu ] križju N1
360 posv(e)ĉ(e)nь ] posvêĉenь N2 Dab
361 udovь ] udь Lab1 Hum N1 Dab N2
362 biserь ] beserь(!) Dab
363 vdai ] vzdai Hum vzdai add. me N2
364 naučit(e)lju ] učitelju Lab1 Hum N1 nьučitelu Mosc
365 dlgoželêt(e)lni ] želni N1 želeni Brib
366 esi ] om. Hum N2
367 bez’pečalnь ] bes’pečalanь Hum Mosc Brib Dab bez’pečalanь N2
368 radue se ] om. Brib
369 t(e)bê ] tebe Dab
370 T(a)ko i ti radue se ] om. Lab1
371 t(e)bê ] tebe Dab
372 učit(e)lь ] naučit(e)lь Mosc
373 vdai ] v’zdai Hum N2
374 i pr(o)čee ] om. Lab1 Hum N1 N2
375 gl(agol)juĉu ] gl(agol)juĉe Mosc Dab
376 t’gda ] om. Lab1 N1 Dab
377 pltoêdci ] pltoêt’ci Mosc N1 N2 pltoêdacь Brib
378 vzdvigu ] vzdvigše i vezaše Hum vzdvig(o)še Mosc privezaše Lab1 vzdviše N1 vzdvig’nu 
Dab vzdvigoše i privezaše N2
379 na ] nь Lab1
380 kr(i)žь ] križi Hum N2
381 k t(o)mu ] vinu Lab1 Hum N1 N2
382 pridoše ] pritek(o)še Lab1 Hum N1 N2  prišadše Mosc
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di383 êk(o) s’to384 tisuĉь385 m(u)ži386 i vap’êhu387 k n(e)č(i)stivomu388 
sudiju389 gl(agol)juĉe390 · Počto s(ve)t(o)mu391 m(u)žu zap(o)v(ê)dae-
ši392 t(a) ku strastь tvoriti393 · S(ve)ti že An’drêi d’va394 d’ni živь pnê395 
na396 kr(i)ži za h(rьsto)vo ime · i ne397 prestaêše398 vsagda399 uče400 
ljudi401 · o im(e)ni402 h(rьsto) vi403 utvrĵae404 · 13 T(ь)gda405 Egead’406 
uboê407 se408 ljudi · i p(o)v(e)lê409 sneti i s410 kr(i)ža411 14 prostirajuĉe 
že r(u) ki412 pltoêd’ci413 · nikakože sneti414 i ne415 možahu · S(ve)ti416 že 
383 narodi ] nьrodi Brib
384 s’to ] ·ĩ · Lab1 Hum Mosc N1 ·r̃· Brib Dab dvadeseti N2
385 tisuĉь ] tisuĉi Lab1
386 m(u)ži ] muž’ N1
387 vap’êhu ] vьp’êhu Brib vapiêhu N2
388 n(e)č(i)stivomu ] nepr(a)v(e)dnomu Lab1 Hum N1 N2
389 sudiju ] sudii Lab1 Hum Mosc sud’cu N1
390 gl(agol)juĉe ] rekuĉe Lab1 Hum N1 N2
391 s(ve)t(o)mu ] s(ve)tu N2
392 zap(o)v(ê)daeši ] zadêvaeši Lab1 Hum N1 N2
393 tvoriti ] om. Lab1 Hum N1 N2. Završava tekst u Brib.
394 d’va ] ·b̃· Lab1 Mosc Dab
395 p(o)nê ] om. Mosc
396 na ] nь Lab1 N1 
397 ne ] om. N2
398 prestaêše ] prêstaêše Lab1 om. N2
399 vsagda ] prisno Lab1 Mosc N1 Dab om. N2
400 uče ] učaše N2
401 ljudi ] add. pov(e)lê imь Dab
402 im(e)ni ] imenê Lab1
403 h(rьsto)vi ] h(rьsto)vê  Lab1 N1
404 utvrĵae ] utvr’žda Lab1 Mosc N1 utvrždaše Hum Dab utvr’ždae N2
405 T(ь)gda ] Togda Hum Tagda Dab
406 Egead’] Egeatь Lab1 Hum Mosc N1 Dab N2
407 uboê ] uboêv’ Lab1 N2
408 se ] vse Hum N1 
409 p(o)v(e)lê ] ide Lab1 Hum N1 N2
410 s ] om. Hum
411 kr(i)ža ] om. Hum add. sego Mosc 
412 r(u)ki ] add. svoe sneti i Lab1 N1 N2 ruke Mosc
413 pltoêd’ci ] pltoêtci N2
414 sneti ] doseĉi  Lab1 N1 N2
415 ne ] om. Lab1 Mosc N1 N2
416 S(ve)ti že Andrêi vz(a)pi gl(a)s(o)mь gl(agol)e ] Tьgda veliemь gl(a)s(o)mь vzapi s(ve) ti 
An’drêi reki Lab1 Tьgda veliemь gl(a)s(o)mь vzv(a)pi s(ve)ti An’drêi gl(agol)e Hum I 
tagda veliemь gl(a)s(o)m’ vzapi s(ve)ti An’drêi gl(agol)e N1 N2
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Andrêi vz(a)pi gl(a)s(o) mь417 gl(agol)e · G(ospod)i sp(a)se418 h(rь-
st) e419 naučit(e)lju420 bl(a)gi p(o)v(e)l‹i› mi ne sneti421 se s kr(i)ža sego 
· prie422 neže primiši423 d(u)hь moi · Se že emu r(e)kšu s(vê)tь veli obi-
de424 i s n(e)b(e)se êk(o)425 v(i)dêti426 i vsêmь427 suĉimь tu428 · i ob’429 
nem’ preb||i430 êk(o) do431 polu432 časa · I abie obhodeĉu433 s(vê) tu · 
vzide434 s’ s(vê)tom k’ g(ospodo)vê435 reki · V rucê436 tvoi g(ospod) i 
predaju d(u)hь moi · 15 T(ь)gda437 Egeadь438 nudimi439 truê440 se iz-
daše Strstoklit441 že br(a)tь ego drže t(ê)lo442 ap(usto)le izb(a)v(i) se 
napasti toe443 semrtnoe444 · Po sih že Maksimila et(e)ra b(o)žiê rabina 
vzamši445 t(ê)lo ap(usto)le · i va ‹u›nšemь mêstê446 · s rizami447 i s’448 
417 gl(a)s(o)mь ]  add. veliemь Mosc veliimь Dab
418 sp(a)se h(rьst)e ] Is(u)h(rьst)e N2
419 h(rьst)e ] om. Hum
420 naučit(e)lju ] učitelju Lab1 Hum N1 N2
421 sneti ] snesti Dab
422 prie ] prêe Lab1 N1 N2 prêžde Hum  
423 primiši ] primeši Lab1 N1 N2
424 obide ] obidê Mosc
425 êk(o) ] om. Lab1 N1 N2
426 v(i)dêti ] videĉimь Lab1 Hum N1 videte Dab videmь N2
427 vsêmь ] v’simь Mosc
428 tu ] ondê Mosc Dab
429 ob’] o Lab1 Hum N1 N2
430 prebi ] preb(i)si Lab1 Hum prebistь N1 N2
431 do ] om. Hum Dab N2
432 polu ] polь Lab1 Mosc N1 Dab N2
433 obhodeĉu ] ohodeĉu Lab1 Hum Mosc N1 Dab N2
434 vzide ] izide Lab1 Hum Mosc N1 Dab N2
435 g(ospodo)vê ] b(ogu) Lab1 g(ospod)u b(og)u Hum N1 N2
436 rucê ] ruci Dab N2
437 T(ь)gda ] om. Lab1 Hum Tagda Mosc Dab N2
438 Egeadь ] Egeat’ add. abie priêmь d(u)hь zali Lab1 Hum Mosc N1 N2 Egeatь Dab
439 nudimi ] nuždami Hum
440 truê ] truždae Lab1 Mosc N1 Dab N2
441 Strstoklit ] Stratok’lit Lab1 Mosc Strastoklit N1 Hum Dab S’tras’tolik’ N2
442 t(ê)lo ] têle Lab1
443 toe ] tožde Hum
444 semrtnoe ] semrtnie Hum
445 vzamši ] v’ze Lab1 Hum N1 Dab N2
446 mêste ] mesti Dab mestê N2
447 rizami ] om. Lab1 Hum N1 N2
448 s ] om. Lab1
f. 73d
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aro matami449 čas’tno450 položi451 e · Strah že t(a)kь postiže452 vsêhь453 
da454 ni455 ed(i)nogo456 ot nihь ne457 ostavi · otnudь458 nevêr(o)v(a)ti459 
na vsi v(ê)r(o)v(a)še v’460 g(ospod)ь sp(a)sь H(rьst)ь · eg(o)že pr(o)-
p(o)v(ê)dê461 imь An’drêi462 em(u)že e(stь) sl(a)va i država v463 v(ê) ki 
v(ê)kь am(e)nь ·
IZVORI
Bar – Baromićev brevijar, Venecija 1493, Zagreb, NSK, sign. R I-16°-1. 
Brib – Bribirski brevijar, 1470, Zagreb, Arhiv HAZU, sign. III b 6. 
Broz – Brozićev brevijar, Venecija 1561, Zagreb, Knjižnica HAZU, sign. R 783. 
Dab – Dabarski brevijar, 1486, Zagreb, Arhiv HAZU, sign. III c 21. 
Hum – Humski brevijar, poč. 15. st., Zagreb, NSK, sign. R 4067. 
Lab1 – 1. ljubljanski brevijar, 14. st., Ljubljana, NUK, sign. Ms 161 (stara sign. C 
161a/2). 
Lab2 – 2. ljubljanski brevijar, 15. st., Ljubljana, NUK, sign. Ms 163 (stara sign. C 
163a/2). 
Mavr – Mavrov brevijar, 1460, Zagreb, NSK, sign. R 7822. 
Mosc – Moskovski brevijar, c. 1442-1443, Moskva, Rossijskaja gosudarstvennaja 
biblioteka, Zbirka Sevastyanov, sign. Fond 270, 51. 
MR161 – Metropolitanski brevijar, 1442, Zagreb, Metropolitanska knjižnica, sign. 
MR 161.
N1 – 1. novljanski brevijar, 1459, Novi Vinodolski, Župni ured. 
N2 – 2. novljanski brevijar, 1495, Novi Vinodolski, Župni ured. 
Oxf – Oxfordski brevijar-misal, 14. st., Oxford, Bodleian Library, sign. Ms. Canon. 
Lit. 172.
449 aromatami ] add. pomazavši Lab1 Hum N1 N2 ramatami (!) Dab
450 čas’tno ] om. Lab1 Mosc N1 Dab N2
451 položi ] pogrêbe Dab
452 postiže ] postižde N2
453 vsêhь ] vse Lab1 Hum N1 Mosc Dab N2
454 da ] êk(o) Lab1 N1  prae. êko N2
455 ni ] om. Mosc
456 ed(i)nogo ] ed(i)nь Lab1 N1 
457 ne ] om. N1
458 otnudь ] om. Lab1 Hum N1 N2
459 nevêr(o)v(a)ti ] vêrovati Lab1 neverovati Mosc Dab N2
460 v’ ] om. Lab1 ta Mosc
461 pr(o)p(o)v(ê)dê ] prop(o)v(ê)da Dab propovêdь N2
462 An’drêi ] prae. b(la)ž(e)ni Lab1 N2
463 v ] add. vse Lab1 Hum N1 Dab va add. vse N2 
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Pm – Pašmanski brevijar, dr. pol. 14. i 15. st., Zagreb, Arhiv HAZU, sign. III b 10.
PtBr – Prvotisak brevijara, 1491, Venecija, Biblioteca nazionale Marciana, Breviario 
glagolitico, sign. Inc. 1235. 
SP – Brevijar Arhiva sv. Petra u Rimu, 15. st., Rim, Bibl. Apostolica Vaticana, sign. 
Cap. S. Pietro, D215.
Vat6 – vatikanski brevijar Illirico 6, sredina 14. st., Rim, Bibl. Apostolica Vaticana, 
sign. Borg. illir. 6. 
Vat10 – vatikanski brevijar Illirico 10, 1485, Rim, Bibl. Apostolica Vaticana, sign. 
Borg. illir. 10. 
Vat19 – vatikanski brevijar Vat. Slav. 19, 1465, Rim, Bibl. Apostolica Vaticana, sign. 
Vat. Slav. 19. 
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S u m m a r y
THE CROATIAN GLAGOLITIC PASSION OF ST. ANDREW THE APOSTLE
In addition to the apocryphal acts of the apostle Andrew, The Acts of Andrew 
and Mathew in the Cannibal City and The Acts of Peter and Andrew, the 
apocryphal passion of St. Andrew the Apostle can also be found in the 
Croatian medieval literature. The Passion of St. Andrew the Apostle is an 
Offi ce reading on November 30, the Saint’s feast day, in the Proper of the 
Saints in nineteen Croatian Glagolitic breviaries from the 14th to the mid 
16th century. The Glagolitic Passion is a translation of the Latin text Epistula 
presbyterorum et diaconorum Achaiae (BHL 428) from the 6th century. 
Although the breviary texts do not completely follow the Latin passion and 
some chapters are considerably shortened, the Glagolitic passion contains 
the main parts of the story about St. Andrew’s martyrdom. The length and 
the characteristics of the Glagolitic passion texts differ. A close similarity 
with the Latin passion manuscript Parisiacus 11750 from the 11th century 
(the Bonnet edition) is identifi ed. The Croatian Glagolitic Passion of St. 
Andrew the Apostle from the Vatican Breviary Illirico 6, from the year 1379, 
is published in the Latin alphabet transliteration with the text variants from 
all other breviaries.
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